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Non pensare a quello che ti può 
portare l’avvenire, ma sforzati 
d’essere internamente calmo e 
sereno, poiché non dal modo 
come si forma la tua sorte, ma 
dal modo come tu ti comporti di 
fronte a essa, dipende la felicità 
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